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brim aquest primer Sot de 2019 amb un treball singular de Sergi Alcalde
en referència a la canetenca Maria Toya i Ferrer, que l’any 1730 es va
casar amb Simone-Gaetano degli Alexandri, un florentí noble. A través
d’aquest enllaç, Maria Toya es convertia en comtessa palatina de
Florència i, possiblement, en la canetenca de major rang aristocràtic
de la nostra història.
A continuació publiquem un treball -del tot imprescindible- de Carles Sàiz i
Xiqués sobre quin va ser l’arrelament personal i familiar de Domènech i Montaner
a Canet de Mar. El nostre amic i col·laborador va llegir aquest treball el passat 24
de gener a la sala Cambó del recinte modernista de Sant Pau, com a presentació
del llibre «Lluís Domènech i Montaner. Un home universal», de Lluís Domènech
Girbau, besnét de l’arquitecte. Ambdós documents són d’un interès extraordinari
i vénen a cobrir el buit imperdonable sobre l’alfa i l’omega del genial i polifacètic
personatge. És a dir, de l’arrelament i la intimitat familiar al poble de Canet, a
càrrec de Carles Sàiz, i del cosmopolitisme exposat de forma digressiva, brillant
i extensiva en el text de Domènech Girbau. Dos textos imprescindibles, que tots
els canetencs haurien de llegir per a l’aprofundiment i coneixement de Domènech
i Montaner i de la influència de la seva presència entre nosaltres.
Jordi Pomés fa la segona part de la seva disquisició del polític, pedagog i
científic Rafael Campalans, de la seva llarga i diversa vinculació amb l’Escola de
Teixits de Punt de Canet i de la seva influència decisiva en el sorgiment del
socialisme catalanista a casa nostra. Es tracta d’un treball indispensable per a
comprendre la formació del centre esquerre a Canet els anys vint i trenta del
segle passat.
I, cedint als suggeriments del propi Jordi Pomés, publiquem la presentació del
Poema de Nadal que Xavier Mas va fer a l’escola de Música de Canet, en la qual
van prendre part les passades festes de Nadal un complet elenc de rapsodes,
músics i cantants de la nostra vila.
Francesc Rodríguez Santos fa una immersió genealògica de la nissaga canetenca
dels Cabanyes i dels seus posteriors beneficiaris, després de la seva extinció a
final del segle XVI.
Com a treball puntual hi trobareu un excel·lent document gràfic testimonial,
obra de Francesc Artés, sobre les hortes -ja desaparegudes- de can Ramiro
Busquets, ubicades a l’espai del barri de can Busquets i de la vall de can Figuerola,
i de les quals en són un vestigi la torre de Vil·la Flora i l’horta de Sant Josep, al
costat de les instal·lacions del complex esportiu municipal.
Com a treballs menors o complementaris, publiquem una notícia commemorativa
sobre el cinquantenari de la donació en majòlica de la Mare de Déu de la
Misericòrdia, que figura -entre d’altres- al camí dels degotalls de Montserrat,
amb fotografies de l’acte de benedicció.
Finalment, com que aquest any per Carnestoltes no ha sortit El Populatxo, que
posava verds als membres del CEC, i sense que consti com a precedent, hem
decidit de fer-nos la punyeta a nosaltres mateixos de forma masoquista.
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Fe d’errades: En el passat butellí «El Sot de l’Aubó» número 65, de setembre 2018, dins l’article «Construcció,
varada a Canet de la corbeta La Voladora i els seus primers viatges» del nostre company Jordi Soler i
Moradell, s’ha detectat que el preu de la fotografia publicada a la pagina 5 conté un error de transcripció.
El peu correcte, descrivint els personatges que hi apareixen, hauria de ser: «Manuel Goday i Gual, Salvador
Font i Ferrer i desconegut». Agraïm la informació al Sr. Adolf Mª Rubio i Goday. Disculpeu les molèsties!.
